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任，搞好企业思想文化建设。    
“十一五”时期中国现代流通服务业影响力实证研究
课题组举行研讨会
《“十一五”时期中国现代流通服务业影响力实证研究》课题组近日在京举行开题
研讨会。中国社科院财贸所副所长何德旭出席了研讨会。课题组成员由商务部综合司
郑书伟处长、中国社科院财贸所宋则研究员、荆林波博士、赵萍博士、中国城市商业
网点建设管理联合会副会长王永平、首都经贸大学副教授张弘等专家组成。
会议就现代流通服务业影响力的内涵与外延、量化分析、主题与专题等问题展开
了认真而深入的讨论。此次课题研究的重点之一是《商业投资环境与城市发展》，结
合该报告的研究成果，届时将发布“中国十大最佳商业投资环境城市”。（简文）
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